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Té sentit prefabricar els fonaments? 
 
Marçal Roig ha participat en nombroses obres de construcció i control d'obres. 
Algunes d'aquestes obres porten fonaments prefabricats. Se li ha preguntat si té sentit 
construir fonaments prefabricats. Ell considera, que des de la seva experiència: 
 
 Prefabricar implica racionalitzar i això comporta una millora de temps, qualitat i 
cost. 
 
 Hi haurà casos excepcionals en que no es podrà o no sortirà a compte, com en 
el cas que hi hagi soterrani, o mitgeres...  
 
 Prefabricar els fonaments no és fàcil; si s'ha intentat, normalment no ha 
funcionat per no fer-ho bé. 
 
 
I serà important per prefabricar els fonaments: 
 
 Fer un esforç previ per racionalitzar el projecte per tal d'estalviar costos, 
millorar la qualitat i guanyar temps. Considera que s'hauria de construir al 
rebés; pensar amb què et demanen, quin pressupost, com serà i llavors fer un 
projecte d'acord amb això.  
 
 Que hi hagi un estudi geotècnic acurat i comprovar-lo sobre el terreny per tal 
d'evitar problemes. Construir amb fonaments prefabricats implica en general 
menys marge d'improvització a l'obra. 
 
 Tenir una visió general de les partides d'obra. Potser una partida és molt cara 
però fa que te'n saltis o alleugeris d'altres així que s'ha de mirar l'obra en la 
seva globalitat i no parcialment. 
 
 
Marçal Roig, a raó de la seva experiència, afirma que té sentit en la majoria de casos 
prefabricar els fonaments. La visió i formació del dissenyador, la racionalització del 
projecte i un bon geotècnic ajudaran a implementar-los. 
